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Offenbach bohózatos nagy vigdalmftve látványokkal, uj jelmezekkel és díszletekkel.
I. bérlet
D E B B E C Z E I I  g Z I S H i Z .
Szombaton, Október 31-kén 1868.




Nagyszerű bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel. írták Halévy és Meilac. Zenéjét szerzeüe Offenbach Jakab. 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a Párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt 
készültek. Az első felvonási díszletet festette Lütkermeyer Frigyes kóburgi szinházfestő, az utolsót Vogel Ferencz
Karnagy Jakóbi Jakab.
(Rendező: Szabó )
í-ső szakasz: General Bumlmm tábora. 2-dik szakasz: Gaxenborgi Gix Maxii Isisíórlája. 3-dik szakasz. 
_________________ Ziptelbacb és Frazzesteln Fricz csatája.
S Z E M É L Y Z E T :
írén, uralkodó nagyherczegnő Gerolsleinban — Blaháné.
Paul, koronaherczeg, több kissebb-nagyobb —
herezegség ura —  — — Együd.
Puck, báró, a gerolsteini herczegnö nevelője, valóságos 
belső titkos tanácsos, díjnélküli érdemkeresztes és 
államkanczeliár — — —  Vízvári.
Burabum, ezredes, íőhadip&rancsnok és a retlenthelellen
bátorságot jutalmazó vitézrend nagy keresztese — Foltényi.
Grog báró, ezredes és küítigyér Paul lerczeg mellett Hegedűs L. A
Nepomuk, a főparancsnoksági törzs föíöadjutánsa és 
testőrség parancsnoka—  —
Iza j — -  —
Charlotte ' UÍ*varhÖlgyek a herczegnönél
Amália j — — — -
Fricz, közviléz a nagyherczegnő ezredében 
Vanda, pórleány — ~











Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotányosnök, pórok, pórnöL zenészek, gránátérosok. — Történik a táborban, és a nagyherczegnő palotájában.
Az első felvonásban U la rko tá n j os iió  iánc« lejük Ilorvái Adricne, 
Peremé, Xidos Páni, Jánosi Vilma, Vári Emma és Völgyi Berta.
B e m e n ti d i j a k :  AL-ó rs íü z í j i p ihoh  s  frí. 511  kr. Családi páholy 5  Irt. Másod emelet! páholy g  írt. 5 ©  Támlásszék S í i  kr. Földszinti zártszék 
5 ©  kr. Emeleti zariszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat SH© kr. Garnison őrmestertől lefelé & ©  kr Gyermek jegy kr.
______________ Kezdete 7 órakor vége fél 10-koiv
M é r l e i h i t ' d e l é s .
Tisztelettel érlesiííetik a t. ez. közönség, hogy a második bérlet Vasárnap az az November í-cn  veszi kezdetéi, A bérletár 20 előadásra következő: 
C sa lád i p á h o l y  65 frt. A l s ó  és k ö z é p  p á h o l y  45 írt. F e l s ő  p á h o l y  30 frl. T á m l á s  s z ék  9 frt. F ö l d s z i n t i  z á r t s z ó k  6 f b  E m e l e t i  
z á r t  szék  5 írt. A  l ^ í n h á z i i  b i z o t t s á g .
E nagy operette énekszövege a szinlaposztóknál és a pénztárnál 3 #  Itrért kapható.
Holnap vasárnap November 1-jén második bérlet első számban elösz-ör  adat ik: -
H A L O T T IK  l iP J A Ü
vagy:
I M Á D K O Z Á S  A T E M E T Ő B E N .
Dráma 3 szakaszban. Irta H. Ha u s ma n n  fordilotta D r a g u s  Kár o l y .
Debreczen 1868. Nyomatott a va'ros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Hgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
